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第 2章? シリカキセロゲルの材料プロセス設計に関する研究 
水ガラスは大量の Na イオンを含有するため、シリカエアロゲル合成時にはイオン交換樹脂を用いて予め Na イオンを除去
するのが一般的である。しかしながら、この方法では大量の再生塩酸や水を必要とする。そこで、ヒドロゲル形成後の水洗、
もしくは疎水化前の塩酸浸漬により Na イオンの除去を検討した。ヒドロゲルの水洗ではヒドロゲルが塩基性のため Na イオ
ンの溶出と同時にシリカが再溶解した。一方、塩酸浸漬では塩酸濃度を下げることでシリカの再溶解を伴わずにヒドロゲル中
の Na イオンが除去可能であることが分かった。濃塩酸の使用はシリカキセロゲルに NaCl 結晶が析出、残存してしまい不適
であった。 
疎水性シリカキセロゲルを比較的簡便に得る方法として、トリメチルクロロシラン（TMCS）、アルコール、ヘキサンの混






































































































































炭素－シリカキセロゲル複合断熱材は、かさ密度は 0.208～0.217 g/cm3、熱伝導率は導電材料である炭素材料を 0.5%添加し
ても 0.0186～0.0201 W/(m・K)と添加前と同等であった。炭素材料を 0.1、0.5%添加した試料に対して、コーンカロリーメータ
ー試験（不燃材料試験 20 分）を実施した結果、SWCNT以外の炭素材料では少なくとも 0.5%添加することで難燃化すること
が分かった（図 4）。SWCNT 添加試料の燃焼要因は、①PEG 修飾基の存在、②分散凝集状態を反映した結果と考えられる。
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図? 疎水化反応における処理時間と熱伝導率の関係
図? 炭素－シリカキセロゲル複合断熱材における燃
焼時間の炭素材料濃度依存性
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